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17 de octubre de 1999
Anteriores: (n/d)
Dependencia de Finlandia en el mar Báltico con amplia
autonomía. La Dieta (Lagtinget) cuenta con 30 miembros
elegidos a través de un sistema electoral proporcional
para un período de cuatro años.
Partidos % Escaños
Liberales de Aland (LpA, liberal) 28,7 9
Centro de Aland (AC, centrista) 27,3 9
Cooperación Librepensadora
(FS, conservador) 14,5 4
Coalición no Alineados
(OS, conservador) 12,8 4
Socialdemócratas de Aland
(AS, socialdemócrata) 11,8 3
Grupo de Progreso de Aland (AF) 4,8 1
ANTIGUA Y BARBUDA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de marzo de 1999
Anteriores: 9 de marzo de 1994
Monarquía constitucional. La corona británica ostente la
jefatura del Estado, y nombra un gobernador que le re-
presenta. Sistema parlamentario bicameral. La Cámara de
Representantes cuenta con 17 miembros, elegidos por
cinco años a través de un sistema mayoritario simple. Un
diputado está reservado a la isla de Barbuda. El Senado
cuenta también con 17 miembros, nombrados por el
gobernador general. Son las cuartas elecciones desde
que el país obtuviera la independencia en 1981. En todas
ellas el Partido Laborista de Antigua ha ganado por ma-
yoría absoluta.
Partidos % Escaños
Partido Laborista de Antigua
(LPA, centrista) 52,9 12
Partido Unificado Progresista
(UPP, conservador) 44,4 4
Movimiento Popular de Barbuda





15 de abril de 1999
Anteriores: 16 de noviembre de 1995
República. El presidente es elegido por un mandato de
cinco años por sufragio directo. El conflicto civil que vive
el país desde 1992 condiciona los comicios.
Candidatos %
Abdelaziz Bouteflika (RND) 73,8
Ahmed Taleb Ibrahimi 12,5
Abdallah Saad Djaballah 4,0




Youssef El Kathib 1,2
ARGENTINA
República. Los cargos de presidente y vicepresidente son
elegidos en votación popular directa para un período de
cuatro años. El Legislativo (Congreso Nacional) es bicame-
ral. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros, elegidos
a través de un sistema proporcional para un período de
cuatro años, con la renovación de la mitad de los escaños
cada dos años. El Senado cuenta con 72 miembros, elegi-
dos indirectamente por los Legislativos provinciales para
un período de seis años. Está previsto en un futuro trans-
formar al Senado en una Cámara de elección directa, con-
virtiendo cada provincia en una circunscripción trinominal.
Los senadores tendrán un mandato de seis años, siendo
renovados un tercio de ellos cada dos años.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de octubre de 1999 (130 diputados elegidos
en 1999, los 127 restantes en 1997).
Anteriores: 26 de octubre de 1997
Partidos % Escaños
Alianza 
(coalición centro-izquierda) 43,6 63/124
Partido Justicialista 
(PJ, conservador) 33,7 50/101
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Acción por la República 
(AR, conservador) 7,6 9/12
Partido Demócrata Progresista 
(PDP, conservador) 1,7 2/3
Unidad Bon (UB) 1,6 1/1
Partido Demócrata 
(PD, regionalista conservador) 1,3 1/3
Frente Partido Nuevo 
(Frepanu, regionalista conservador) 0,6 1/3
Fuerza Republicana 
(FR, autoritario) 0,6 1/3
Pacto Autonomista Liberal 
(PAL, regionalista conservador) 0,5 1/2
Movimiento Popular de Neuquen 
(MPN, regionalista centrista) 0,5 1/2
Partido Renovador de Salta 
(PRS, regionalista) - -/1
Partido Bloquista de San Juan 
(PB, regionalista conservador) - -
Cruzada Renovadora
(CR regionalista conservador) - -/1
Movimiento Popular Feuguiño 
(MPF, regionalista) - -/1
En el apartado "Escaños" la primera cifra indica los esca-
ños obtenidos en esta votación, mientras que la segunda
son los representantes con los que cuenta cada fuerza
política en la Cámara de Diputados.
La coalición ganadora Alianza está formada por la Unión
Cívica Radical (UCR, centrista) y el Frente del País Soli-
dario (Frepaso, progresista).
ELECCIONES PRESIDENCIALES
24 de octubre de 1999
Anteriores: 14 de mayo de 1995
Candidatos %
Fernando de la Rúa Bruno (UCR) 48,5
Eduardo Alberto Duhalde Maldonado (PJ) 38,1
Domingo Felipe Cavallo (AR) 10,1
ARMENIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de mayo de 1999
Anteriores: 5 y 29 de julio de 1995
República. El parlamento unicameral (Azgayin Zhoghov)
de esta república ex soviética consta de 131 miembros,
elegidos a través de un sistema electoral mixto para un
período de cuatro años. 75 diputados son elegidos por
mayoría simple en circunscripciones uninominales, mien-
tras que los 56 restantes se eligen de acuerdo a un siste-
ma proporcional. Los partidos han de obtener un míni-
mo del 5% de los sufragios para entrar en la Asamblea
Nacional. Estos son los primeros comicios desde la pro-
moción del código electoral a rango de ley, que reduce
el número de escaños de 190 a 131.
Partidos % Escaños
Unidad (HHK, HZhK, M,
coalición centro-izquierda) 41,7 57
Partido Comunista de Armenia (HKK) 12,1 11
Ley y Unidad (IM) 8,0 6
Fed. Revolucionaria Armenia 
(Dashnak, socialdemócrata) 7,8 9
Imperio de la Ley
(OE, centrista) 5,3 6
Unión Democrática Nacional 
(AZhM, centrista) 5,2 6
Futuro Valioso (AA) 3,3 -
Unión Comunistas y Socialistas 
(UCSP, comunista) 2,5 -
Nación Poderosa 
(HH, nacionalista) 2,3 -
Autodeterminación 
(AIM, cristianodemócrata) 2,3 -
Nación (H, nacionalista) 1,3 -
Mov. Nacional Armenio 
(HHS, nacionalista) 1,2 1
Libertad (A, liberal) 1,0 -
Partido Democrático de Armenia 
(DPA, socialdemócrata) 0,8 1
Misión (Ar) 0,8 1
Partido Nacional de Concordia (NCP) n/d 1
Independientes n/d 32
La coalición Unidad está compuesta por tres partidos: el
Part ido Republ icano de Armenia (HHK), e l  Part ido
Popular de Armenia (HZhK) y la lista Unidad (M).
AUSTRIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de octubre de 1999
Anteriores: 17 de diciembre de 1995
República. El parlamento bicameral austríaco (Asamblea
Federal o  Bundesversammlung) está compuesto por el
Consejo Federal (Bundesrat) y por el Consejo Nacional
(Nationalrat). Los miembros del Consejo Federal (64)
son elegidos por las asambleas provinciales, en propor-
ción a la representación de los partidos que hay en ellas,
para un período de 5 a 6 años, dependiendo de lo larga
que sea la legislatura de cada asamblea. Los diputados
del Consejo Nacional (183) se eligen por sufragio univer-
sal en 43 distritos electorales plurinominales para un
período de cuatro años. En estas elecciones los principa-
les temas de debate han sido la política de inmigración, la
economía y la privatización de las empresas estatales,






Partido Socialdemócrata (SPÖ) 33,2 65
Partido de la Libertad 
(FPÖ, extrema derecha) 26,9 52
Partido Popular Austríaco 
(ÖVP, conservador) 26,9 52
Los Verdes (Grüne, ecologistas) 7,4 14
Foro Liberal (LF, liberal) 3,9 -




Partido de la Libertad 14
Partido Popular Austríaco 26
BARBADOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de enero de 1999
Anteriores: septiembre de 1994
Monarquía constitucional (la jefatura del Estado recae en la
corona británica, que nombra un gobernador). El Parla-
mento de Barbados es bicameral. La Cámara de la Asam-
blea cuenta con 28 miembros, elegidos por un mandato de
cinco años. El Senado está compuesto por 21 miembros,
12 de ellos nombrados por el primer ministro, 7 por el
gobernador general de la isla, y 2 por la oposición. El BLP
renovó su holgada mayoría parlamentaria, ganando dos
parlamentarios respecto a las elecciones del 94.
Partidos % Escaños
Partido Laborista de Barbados 
(BLP, socialdemócrata) 65,4 26
Partido Democrático Laborista 
(DLP, centrista) 34,6 2
BÉLGICA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
13 de junio de 1999
Anteriores: 21 de mayo de 1995
Monarquía constitucional y Estado federal. El parlamento 
federal belga consta de dos cámaras: el Senado (con 71
miembros) y la Cámara de Representantes (150 miembros).
En la Cámara Alta 40 senadores son elegidos de listas parti-
distas por sufragio popular en base a un sistema proporcio-
na l  con dos c i rcunscr ipc iones p lur inomina les ,  21 son
nombrados por los Consejos de Comunidad (parlamentos
de las regiones federadas), y 10 son designados por los
senadores elegidos de esos procesos. Su mandato es de
cuatro años. Los miembros de la Cámara de Representantes
son todos de elección popular a partir de un sistema pro-
porcional de listas partidistas en 20 circunscripciones pluri-
nominales y para un período de 4 años. Estas elecciones




(VLD, Conservador liberal) 14,3 23
Partido Popular Cristiano 
(CVP, cristianodemócrata) 14,1 22
Partido Socialista Valón 
(PS, socialdemócrata) 10,1 19
PRL-FDF-MCC 
(P-F-M, conservador liberal) 10,1 18
Bloque Flamenco 
(VB, xenofóbo y separatista) 9,9 15
Partido Socialista Flamenco 
(PS, socialdemócrata) 9,6 14
Ecolo (ecologista) 7,3 11
Agalev (ecologista) 7,0 9
Partido Social-cristiano 
(PSC, cristianodemócrata) 5,9 10
Unión Popular ID21 (VU-ID21, centrista) 5,6 8
Vivant 2,1 -




(VLD, conservador liberal) 15,4 6
Partido Cristiano Popular 
(CVP, cristianodemócrata) 14,8 6
Partido Socialista Valón 
(PS, socialdemócrata) 9,7 4
PRL-FDF-MCC 
(P-F-M, conservador liberal) 10,6 5
Bloque Flamenco 
(VB, xenofóbo y separatista) 9,4 4
Partido Socialista Flamenco 
(SP, socialdemócrata) 8,9 4
Ecolo (ecologista) 7,4 3
Agalev (ecologista) 7,1 3
Partido Social-cristiano 
(PSC, cristianodemócrata) 6,1 3
Unión Popular ID21 
(VU-ID21, centrista) 5,1 2
Vivant 2,0 -
Frente Nacional (FN, xenófobo) 1,5 -
BENÍN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de marzo de 1999
Anteriores: 28 de marzo de 1995
República. En la Asamblea Nacional, parlamento unica-
meral de Benín, hay 83 diputados elegidos por un perío-
do de 4 años mediante un sistema electoral proporcio-
nal. Las elecciones legislativas de marzo de 1999 son las
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terceras desde que la Asamblea Nacional fuera creada
en 1990. De ellas surge un gobierno de coalición de
nueve part idos (PRD, FARD, PSP, RDL, NCC, ADP,
ACP, IPD y RDP).
Partidos % Escaños
Partido para el Renacimiento de Benín 
(PRB, centrista) 22,7 27
Partido de la Renovación Democrática 
(PRD) 12,2 11
Partido Socialdemócrata 
(PSD, socialdemócrata) 9,3 9
Mov. Africano de Democracia 
y Progreso (MADEP) 9,2 6
Frente de Acción de Renovación
y Desarrollo (FARD) 5,5 10 
Impulso al Progreso y la Democracia (IPD) - 4
Alianza Estrella (Étoile) - 4
Car Dunya (DUNYA ) - 3 
Mov. de Adhesión y Despertar




16 de octubre de 1999
Anteriores: 15 octubre de 1994
República. El parlamento unicameral (Asamblea Nacio-
nal) tiene 47 miembros, 40 de ellos elegidos para un
período de cinco años en circunscripciones uninominales,
otros 4 escogidos por los diputados electos, 2 como
miembros ex-officio y el speaker.
Partidos % Escaños
Partido Democrático (PDB, conservador) 54,2 33
Frente Nacional de Botswana
(BNF, socialdemócrata) 24,6 6
Partido Congreso de Botswana (BCP) 11,3 1
Movimiento Alianza de Botswana (BAM) 4,4 -
CHILE
ELECCIONES PRESIDENCIALES
12 de diciembre de 1999 (1ª vuelta) y 16 de
enero  del 2000 (2ª vuelta)
Anteriores: 11 de diciembre de 1993
República. La Jefatura de Estado recae en el presidente,
que es elegido por sufragio popular directo mediante un
sistema electoral mayoritario a dos vueltas (si la 2ª es
necesaria) y para un mandato de seis años.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Ricardo Lagos (PPD, coalición
de centro-izquierda) 47,9 51,3
Joaquín Lavín 47,5 48,7
Gladys Marín 3,2 -
Se han incluido los resultados definitivos del 16 de enero del 2000.
DJIBOUTI
ELECCIONES PRESIDENCIALES
9 de abril de 1999
Anteriores: 7 de mayo de 1993
República presidencialista. El presidente es elegido por un
período de seis años por sufragio directo. Ismail Omar
Guelleh, del autoritario Congreso Popular de Progreso
(RPP), resulta elegido por una abrumadora mayoría.
Candidatos %
Ismail Omar Guelleh 
(RPP/Frente para la Restauración
de la Unidad y la Democracia (FRUD) 74,1
Moussa Ahmed Idriss
(Partido Nacional Democrático -
PND/Partido de la Renovación Democrática - PRD) 25,9
EL SALVADOR
ELECCIONES PRESIDENCIALES
7 de marzo de 1999
Anteriores: 24 de abril de 1994
República presidencialista. El presidente es elegido por
sufragio directo y por mayoría absoluta para un período
de cinco años. Caso de no obtenerla ningún candidato
en la primera vuelta, se celebra una segunda ronda. Estas
son las cuartas elecciones presidenciales desde la apro-
bación de la Constitución de 1983.
Candidatos %
Francisco Guillermo Flores Pérez (Arena, Alianza
Republicana Nacionalista Ultraderecha) 51,4
Facundo Guardado (Unión Social Cristiana
USC – Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional -FMLN, Izquierda) 29,0
Rubén Ignacio Zamora Rivas 
(Centro Democrático Unido - CDU) 7,4
Rodolfo Antonio Parker Soto
(Partido Demócrata Cristiano - PDC) 5,7 
Rafael Hernán Contreras Rodríguez 
(Partido de Conciliación Nacional - PCN) 3,8
Nelson Salvador García Córdova (LIDER) 1,6
Francisco Ayala De Paz (Punto) 0,4
ESCOCIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de mayo de 1999
Anteriores: son las primeras elecciones celebradas al
Parlamento escocés desde que éste fuera suprimido por
la corona británica en 1707.
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En un referéndum celebrado en noviembre de 1997, en el
marco de un proceso de recuperación de una mayor
autonomía por parte de las naciones históricas del Reino
Unido, un 74,3% de los escoceses se manifestó a favor de
la restitución de su Parlamento, disuelto sine die en 1707.
El Parlamento unicameral de este terr itorio de Gran
Bretaña consta de 129 miembros, elegidos por un período
de cuatro años mediante un sistema electoral mixto. 
73 diputados obtienen su escaño a través de un voto
mayoritario simple en circunscripciones uninominales, y
los 56 restantes representan las 8 regiones electorales
escocesas y son elegidos mediante un sistema electoral








Partido Liberal Democrático 
(LDP, liberal) 17
Datos porcentuales no disponibles en ninguna de las fuentes consultadas.
ESLOVAQUIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
15 de mayo (1ª ronda) y 29 de mayo
(2ª ronda) de 1999
Anteriores: son las primeras que se celebran desde la
independencia del país en enero de 1993.
República. El presidente es elegido por mayoría absoluta
de los votos para un período de cinco años. Si esta mayo-
ría no se consigue en la primera vuelta, se convoca una
segunda elección entre los dos candidatos más votados.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Rudolf Schuster (SOP,
Plataforma de Comprensión Cívica) 47,4 57,2
Vladimír Meziar (HZDS, Movimiento
de una Eslovaquia Democrática) 37,2 42,8
Magdaléna Vásáryová (Independiente) 6,6 -
Ivan Mjartan (Independiente) 3,6 -
Ján Slota (SNS,
Partido Nacional Eslovaco) 2,5 -
Boris Zala (SDSS,
Partido Socialdemócrata eslovaco) 1,0 -
ESTONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de marzo de 1999
Anteriores: 5 de marzo de 1995
República. En el Riigikogu (Parlamento unicameral) hay 101
representantes elegidos por un sistema proporcional. Los
partidos han de obtener un mínimo de un 5% de los votos
para entrar en el Parlamento. La situación de la minoría
rusa sigue siendo uno de los principales condicionantes en
las campañas electorales de este país báltico.
Partidos % Escaños
Partido Estonio del Centro 
(EK, centrista) 23,4 28
Unión Patriótica (I, conservador) 16,1 18
Partido Reformista de Estonia 
(RE, liberal) 15,9 18
Moderados (M, socialdemócrata) 15,2 17
Partido de la Coalición
(KE, liberal) 7,6 7
Partido Campesino de Estonia 
(EME, agrario) 7,3 7
Partido Pueblo Unido de Estonia 
(EÜRP, minoría rusa) 6,1 6
Partido Cristiano Popular 
(EKRP, cristiano-demócrata) 2,4 -
Partido Ruso de Estonia 
(VEE, minoría rusa) 2,0 -
Otros partidos con representación inferior al 2% son:
Partido Azul de Estonia (ESE), Asamblea Campesina (PK)
y el Partido del Progreso (AP).
FIJI
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8-15 de mayo de 1999
Anteriores: 18-25 de febrero de 1994
República. El Parlamento bicameral se compone del
Senado (32 miembros con un mandato de cinco años) y
la Cámara de Representantes (71 diputados elegidos
para un período de cinco años). Los senadores no son
cargos elect ivos: 14 son designados por el Consejo
General de Jefes, 9 por el primer ministro, 8 por el líder
de la oposición, y 1 por el Consejo de Rotuma. Las elec-
ciones son sólo para los miembros de la Cámara de
Representantes. Los miembros de esta Cámara son ele-
gidos a través de un sistema electoral mayoritario. 46
escaños están reservados a un perfil específico de diputa-
do: 23 para indígenas de Fi j i ,  19 para hindús, 1 para
Rotuma y 3 para otros electores. Los 25 escaños restan-
tes son abiertos. Estas son las primeras elecciones cele-
bradas en F i j i  desde la  aprobac ión de la  nueva
Constitución de 1997, que busca equil ibrar el poder
entre las distintas comunidades y etnias de las islas.
Partidos Escaños
Partido Laborista de Fiji (FLP, socialdemócrata) 37
Partido Asociación por Fiji (FAP, nacionalista) 10
Partido Político de Fiji (FPP, nacionalista) 8
Partido de la Unidad Nacional (PANU) 4
Partido Cristianodemócrata (VLV) 3
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Partido Unido General (UGP, centrista) 2
Partido Nacionalista Vanua Takolavo 
(NVTLP, nacionalista) 2
Independientes 5
Datos porcentuales no disponibles en ninguna de las fuentes consultadas.
FINLANDIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de marzo de 1999
Anteriores: 19 de marzo de 1995
Repúbl ica .  E l  Eduskunta ,  par lamento unicameral de
Finlandia, cuenta con 200 miembros elegidos por cuatro
años. 199 de ellos son elegidos a través de un sistema
proporcional; el restante, de la provincia de Åland, es
elegido por un sistema mayoritario simple.
Con un 67,25 % de participación, las elecciones de 1999
han sido las que han registrado un mayor índice de abs-
tención desde la Segunda Guerra Mundial.
Partidos % Escaños
Partido Social Demócrata 
(SDP, social-demócrata) 22,9 51
Partido de Centro 
(KESK, agrario/liberal) 22,4 48
Partido Coalición Nacional 
(KOK, conservador) 21,0 46
Alianza de Izquierda (VAS, izquierda) 10,9 20
Liga Verde (VIHR, ecologista) 7,3 11
Partido Popular Sueco (SFP, liberal) 5,1 11
Liga Cristiana de Finlandia 
(SKL, cristiano-demócrata) 4,2 10
Grupo Reformista (REM) 1,1 1
Partido Joven Finlandés 
(NUORS, ultraliberal) 1,0 -
Verdaderos Finlandeses (PS, agrario) 1,0 1
Partido Comunista de Finlandia 
(SKP, extrema izquierda) 0,8 -
Partido Ecologista (KIPU, ecologista) 0,4 -
Representante de Åland - 1
GEORGIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
31 de octubre de 1999
Anteriores: 5 de noviembre de 1995
Repúbl ica .  E l  par lamento un icamera l  de Georg ia
(Umaghiesi Sabcho) tiene 235 escaños. Los diputados son
elegidos por sufragio popular para un mandato de cuatro
años. 85 escaños se disputan a través de un sitema elec-
tora l  mayor i tar io ,  mientras  que los  150 restantes
mediante un sistema proporcional de listas partidistas
que requiere un mínimo de un 7% de los sufragios para
obtener representación parlamentaria. De los elegidos
por el sistema mayoritario, 10 van a conservar su escaño
ganado en 1992 hasta que se resuelva la disputa territo-
rial en Abjasia. Con los dos sistemas electorales al menos
el 50% de los electores registrados en cada circunscrip-
ción tiene que votar para que los comicios sean válidos.
Partidos % Escaños
Unión Ciudadanos de Georgia 
(SMK, centrista) 41,7 130
Unión Renacer Pan-georgiano (SSAK) 25,2 64
La Industria salvará Georgia (IWSG) 7,1 15
Partido Laborista Georgiano (Shromis) 6,7 2
Alianza Nacional-Democrática-Tercera Vía 
(NDA-III) 4,5 -
Partido Popular-Didgori 4,1 -
Partido Comunista Unido-
Unión de Trabajadores (KKP) 1,4 -
Independientes - 16
Delegados de Abjasia - 12
GRANADA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 de enero de 1999
Anteriores: 20 de junio de 1995
Monarquía constitucional (la jefatura de Estado recae en la
corona británica, que nombra a un gobernador). Parlamen-
to bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de
Representantes. El Senado se compone de 13 miembros,
10 nombrados por el gobierno y 3 por la oposición. La
Cámara de Representantes cuenta con 15 miembros direc-
tamente elegidos para un mandato de cinco años.
Las elecciones se avanzan 18 meses antes de la finaliza-
ción del mandato de la Cámara de Representantes, des-
pués de que el ministro de Exteriores, Raphael Fletcher,
abandonara el partido gobernante NNP, dejándolo en
minoría en la Cámara de Representantes. El NNP, lidera-
do por  Keith Claudius Mitchell, resuelve la crisis guber-
namental obteniendo la totalidad de los parlamentarios. 
Partidos % Escaños
Nuevo Partido Nacional 
(NNP, conservador) 62,4 15
Congreso Nacional Democrático 
(NDC, liberal) 24,9 -
Partido Laborista Unido de Granada 
(GULP, autoritarista) 12,1 -
GROENLANDIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de febrero de 1999
Anteriores: febrero de 1995
Monarquía constitucional. Territorio ultramarino de Di-
namarca, con una amplia autonomía. La Dieta ( Inatsi-
sa tu t )  t iene 31 miembros ,  e leg idos a  t ravés de un
sistema electoral proporcional por un mandato de cua-
tro años. Jonathan Motzfeld, del Siumut, renueva el cargo
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de primer ministro del territorio que asumió en 1997,
gobernando en coalición con el Atássut.
Partidos % Escaños
Siumut (socialdemócrata) 35,2 11
Atássut (liberal) 25,2 8
Inuit Ataqatigiit 
(comunidad esquimal, comunista) 22,1 7
Katusseqatigiit (independentista) 12,3 4
Per Rosing-Petersen (independiente) 5,0 1
GUATEMALA
República. El presidente y el vicepresidente son elegidos
por mayoría absoluta del sufragio popular directo para
un mandato de cuatro años. Si es necesario se convoca
una segunda vuelta. El Legislativo unicameral (Congreso
de la República) tiene 113 miembros, elegidos para un
período de cuatro años. 91 escaños se disputan en cir-
cunscripciones departamentales (uninominales) y los 22
restantes por un sistema de elección proporcional.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de noviembre de 1999
Anteriores: 12 noviembre de 1995
Partidos Escaños
Frente Republicano Guatemalteco (FRG, autoritario) 63
Partido de Avanzada Nacional (PAN, conservador) 37
Unidad Nacional Revolucionaria-DIA 
(URNG-DIA, izquierda) 9
Democracia Cristiana Guatemalteca 
(DCG, cristianodemócrata) 2
Partido Libertador Progresista (PLP, conservador) 1
La Organización Verde/Union Democrática
(LOV/UD, ecologista/conservador) 1
Datos porcentuales no disponibles en ninguna de las fuentes consultadas.
ELECCIONES PRESIDENCIALES
7 de noviembre y 26 de diciembre de 1999
Anteriores: 12 de noviembre de 1995 (1ª vuelta) 
y 7 de enero de 1996 (2ª vuelta)
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Alfonso Antonio Portillo Cabrera (FRG) 47,8 68,3
Óscar Berger Perdomo (PAN) 30,3 31,7
Álvaro Colom Caballeros (URNG-DIA) 12,3 -
Acisclo Valladares Molina (PLP) 3,1 -
Juan Francisco Bianchi Castillo (ARDE) 2,1 -
Ana Catalina Soberanis Reyes (FDNG) 1,3 -
José Enrique Asturias Rudeke (LOV-UD) 1,1 -
Danilo Julián Roca Barillas (UCN) 1,0 -
GUINEA-BISSAU
República. El parlamento unicameral (Assembleia Nacio-
nal Popular) está compuesto de 102 diputados elegidos
para un período de cuatro años mediante un sistema
proporcional en base a circunscripciones plurinominales.
El presidente es elegido para un mandato de cinco años
por mayoría absoluta del voto popular. En caso de que
ningún candidato la consiguiera en la primera vuelta, se
celebra una segunda. 
Poco antes de que las elecciones fueran celebradas a me-
diados de 1998, una rebelión militar protagonizada por el
genera l  Ansumane Mané obl igó a l  pres idente Joao
Bernardo Vieira a prolongar la legislatura. El triunfo del
general golpista en mayo de 1999 obliga a Vieira a exiliarse
en Portugal, y se crea una junta militar que supervisa la
transición en el país. Las elecciones han sido celebradas,
pues, con algo más de un año de retraso sobre el calenda-
rio previsto. El gobierno está formado por el PRS y el RGB.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de noviembre de 1999
Anteriores: 3 de julio de 1994
Partidos Escaños
Partido para la Renovación Social (PRS, progresista) 38
Resistencia de Guinea-Bissau 
Movimiento Bafatá (RGB) 28
Partido Africano para la Independencia 
de Guinea y Cabo Verde (PAIGC) 24
Alianza Democrática (AD) 4
Unión para el Cambio (UM, progresista) 3
Partido Social Democrático (PSD, socialdemócrata) 3
Frente Democracia Social (FDS) 1
Unión Nacional para la 
Democracia y el Progreso (UNDP) 1
Datos porcentuales no disponibles en ninguna de las fuentes consultadas.
ELECCIONES PRESIDENCIALES
18 de noviembre de 1999 (1ª vuelta) y 16 de
enero del 2000 (2ª vuelta)
Anteriores: 3 junio (1ª vuelta) y
7 de agosto (2ª vuelta) de 1994
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta 
Kumba Ialá (PRS) 38,8 72,0
Malam Bacai Sanhá (PAIGC) 23,4 28,0
Faustino Imbali RGB) 8,2 -
Fernando Gomes 7,0 -
João Tatis Sá 6,5 -
Abubacar Baldé 5,4 -
A pesar del cierre de este anuario a 31 de diciembre de
1999, se han incluido los resultados definitivos de las elec-
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7 de marzo de 1999
Anteriores: 21 noviembre 1993
República. La Cámara de Representantes del Pueblo cuen-
ta con 80 diputados, elegidos por un período de cinco
años, a través de un sistema electoral proporcional en cir-
cunscripciones plurinominales. Son las segundas elecciones
parlamentarias celebradas desde la instauración de un sis-
tema multipartidista en 1991. A diferencia de las anterio-
res eleccciones, algunos partidos de la oposición no boi-
cotean los comicios, y presentan candidatos en todas las
circunscripciones. Pese a ello denuncian fraudes masivos y
cal i f ican de insuficiente la presencia de observadores
internacionales para el seguimiento del proceso electoral.
El PDGE, partido oficialista del presidente Obiang Ngue-
ma, gana por mayoría absoluta obteniendo 7 parlamenta-
rios más que en los anteriores comicios.
Partidos % Escaños
Partido Democrático de 
Guinea Ecuatorial (PDGE, autoritario) 85,5 75
Unión Popular (UP) 6,4 4
Convergencia para
la Democracia Social (CPDS) 5,3 1
INDIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5, 11, 18, 25 de septiembre y
3 de octubre de 1999
Anteriores: del 16 de febrero al 7 de marzo de 1998
Unión India; república federal. El parlamento bicameral
(Sansad) está compuesto por la Cámara Popular (Lok
Sabha) y por la Cámara de los Estados (Rajya Sabha). De
los 245 miembros de la Cámara de los Estados, 233 son
elegidos por las asambleas estatales de la Unión, mien-
tras que los 12 restantes son de designación presidencial
como representantes de comunidades de interés social
(escritores, científicos, artistas, etc.). Su mandato es de
seis años. De los 545 diputados de la Cámara Popular,
543 se eligen a través de un sistema mayoritario en base
a circunscripciones uninominales y para un período de
cinco años; los dos restantes se designan como represen-
tantes de la comunidad anglo-india. Con más de 600
millones de votantes India es la mayor democracia del
mundo, pero la imposibilidad de formar mayorías parla-
mentarias estables ha conducido a la India a un período
de inestabilidad política, habiendo sido convocadas tres
elecciones en los últimos tres años. 
Cámara Popular
Partidos Escaños
Partido Bharatiya Janata 
(PBJ, nacionalista) 182
Congreso Nacional Indio (INC, populista) 112
Partido Comunista de la India-Marxista 
(CPI-M, comunista) 32
Partido Telugu Desam 
(TDP, regionalista de Andra Pradesh) 29
Partido Socialista (PS, socialista) 26
Partido Popular Unido (JD, socialdemócrata) 20
Shiva Sena (SHS, hinduista radical) 15
Partido Social Mayoritario 
(BSP, minoría harizhán) 14
Federación Progresista Drávida 
(DMK, regionalista tamil) 12
Federación Progresista 
Anna Diravida Pan-India
(ADMK, regionalista tamil) 10
Biju Janta Dal (BJD, regionalista orissa) 10
Congreso Trinamol Pan-Indio 
(AITC, regionalista bengalí) 8
Partido de la Conferencia Nacional (NCP) 7
Partido Popular Nacional (RJD) 7
Pattali Makkal Katchi (PMK) 5
Lok Dal Nacional Indio (INLD) 5
JKN 4
Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhhagam 
(MDMK, tamil regionalista) 4
Partido Comunista de India (CPI, comunista) 4
Partido Revolucionario Socialista (RSP, comunista) 3
Bloque Avanzado Pan-Indio (AIFB, comunista) 2
Liga Musulmana (MUL, islamista) 2
Partido Religioso Akali (SAD, religioso sikh) 2
RLD 2
Congreso Akhil Bhartaiya Lok Tantrik (ALBTC) 2
Partido Socialista Popular (SJP, socialista) 1
Partido popular Secular (JDS) 1
Partido de Congreso de Manipur 
(MSCP, regionalista) 1
Congreso Himachat Vikas (HVC) 1
Frente Democrático de Sikkim (SDF, regionalista) 1
Congreso de Kerala-Mani (KEC-M, regionalista) 1
Congreso de Kerala (KEC, regionalista) 1
Partido Comunista de India
Marxista-Leninista (CPI-M-L comunista) 1
Bharipa Bahujan Mahasangha (BBM) 1
Partido de los Campesinos y
Trabajadores (PWPI, socialista) 1





Escaños aún no asignados o nulos 6
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Cámara de los Estados Partidos
Escaños
Partido Bharatiya Janata (BJP, nacionalista) 41
Partido del Congreso Indio (INC, populista) 81
Partido Comunista de India-Marxista 
(CPI-M, comunista) 15
Telugu Desam (TDP, regionalista de Andra Pradesh) 8
Partido Socialista (PS, socialista) 5
Federación Progresista AnnaDiravida
Pan-India (ADMK, regionalista tamil) 14




Escaños aún no asignados o nulos 25
Datos porcentuales no disponibles en ninguna de las fuentes consultadas.
INDONESIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de junio de 1999
Anteriores: 29 de mayo de 1997
República. El parlamento unicameral o Cámara de Repre-
sentantes (Dewan Perwaki lan Rakyat) cuenta con 500
miembros, 462 de ellos elegidos de listas partidistas a tra-
vés de un sistema proporcional en 27 circunscripciones
plurinominales. Los 38 restantes están reservados a las
Fuerzas Armadas. El Presidente y Vice-presidente son ele-
gidos por la Asamblea Consultiva Popular (Majelis Permus-
yawaratan Rakyat), compuesta de los 500 diputados de la
Cámara de Representantes más 200 delegados no perte-
necientes a ella. De éstos 135 son elegidos por las 27 pro-
vincias, y 65 por grupos representativos de la sociedad. La
Asamblea Consultiva Popular se ha de reunir al menos una
vez al año. Estas son las primeras elecciones democráticas
desde el fin de la dictadura militar del general Suharto, y
las primeras multipartidistas en cuatro décadas.
Partidos % Escaños
Partido de la Lucha Democrática (PDIP) 37,4 154
Partido de Grupos Funcionales 
(Golkar, autoritario) 20,9 120
Partido del Despertar Nacional 
(PKB, islamista nacionalista) 17,4 51
Partido Unido de Desarrollo 
(PPP, islamista moderado) 10,7 58
Partido del Mandato Nacional 
(PAN, islamista moderado) 7,3 35
Partido de la Estrella Creciente (PBB) 1,8 14
Partido de la Justicia (PK) 1,3 6
Partido Justicia y Unidad (PKP) 0,9 6
Partido Nahdlatul Ummat (PNU) 0,6 3
Partido Unido (PP) 0,5 1
Partido Democrático de Indonesia (PDI) 0,4 3
Partido Islámico Masyumi (PPIIM) 0,4 -
Frente Nacional Marhaenis (PNIFM) 0,4 1
Partido Nacional Indonesio (PNI) 0,4 1
Partido Nacional Massa Marhaen (PNIMM) 0,4 1
Partido Indonesio Islam Unido (PSII) 0,3 1
Partido Soberanía Popular (PDR) 0,3 2
Despertar de la Comunidad Musulmana 
(PKU) 0,3 1
Vanguardia de la Independencia (IPKI) 0,3 1
Partido Democrático Amor a la Nación 
(PDKB) 0,3 3
Unidad en la Diversidad (PBI) 0,2 1
ISLANDIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de mayo de 1999
Anteriores: 8 de abril de 1995
República. Parlamento unicameral (Althingi), que consta
de 63 miembros elegidos por un sistema de representa-
ción proporcional para un período de 4 años.
Partidos % Escaños
Partido de la Independencia 
(SSF, conservador) 40,7 26
Alianza de Izquierdas 
(coalición progresista) 26,8 17
Partido Progresista (FSF, liberal) 18,4 12
Alianza Izquierda-Verdes (VG, ecologistas) 9,1 6




Anteriores: diciembre de 1998
Territorio australiano. La Asamblea de la Isla Christmas
tiene 9 miembros elegidos anualmente. Al no existir par-
tidos políticos, sólo independientes han ocupado los
escaños de la Asamblea.
ISLAS COOK
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de junio de 1999
Anteriores:
Territorio ultramarino de Nueva Zelanda. La Asamblea
Legislativa tiene 25 miembros, elegidos para un período
de cinco años en base a circunscripciones uninominales.
Partidos Escaños
Alianza Democrática (DA, centrista) 11
Partido de las Islas Cook (CIP, personalista) 10
Nueva Alianza (NA) 4
Datos porcentuales no disponibles en las fuentes consultadas.
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ISLAS MARSHALL
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 de noviembre de1999
Anteriores: 20 noviembre de 1995
República. El Legislativo unicameral (Nitijela) tiene 33
miembros, elegidos para un mandato de cuatro años en
base a circunscripciones uninominales y 5 plurinominales.
A pesar de que oficialmente no existen partidos políti-
cos, Radio Australia informa que 18 de los diputados se
definen del Partido Unido Democrático.
ISLAS PITCAIRN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de diciembre de 1999
Anteriores: diciembre de 1998
Territorio británico de ultramar, administrado por el Alto
Comisionado de la Commonwealth en Nueva Zelanda.
El Consejo de las Islas está formado por 10 miembros, 4
de ellos elegidos para un período de un año, 3 elegidos
por los miembros electos previamente, 2 de designación
y 1 miembro ex officio. En estas elecciones sólo han sido
elegidos independientes, ya que no existen partidos polí-
ticos en las islas.
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de mayo de 1999
Anteriores: 20 febrero de 1995
Territorio ultramarino del Reino Unido. La Jefatura de
Estado recae en la corona británica. El Consejo Legis-
lativo de las Islas está compuesto por 15 miembros. De
ellos 13 son elegibles para un período de cuatro años, 9
de ellos en circunscripciones uninominales y 4 en pluri-
nominales. Los otros dos escaños del Consejo corres-
ponden a un parlamentario ex officio y otro a un cargo
designado de fuera del Parlamento.
Partidos % Escaños
Partido de las Islas Vírgenes (VIP) 38,0 7 
Partido Nacional Democrático (NDP) 36,9 5
Partido Unido (UP) 7,7 -
Mov. Ciudadanos Involucrados (CCM) 4,0 1 
Independientes 13,4 -
ISRAEL
Estado de Israel. El parlamento unicameral (Knesset) cuen-
ta con 120 miembros, elegidos mediante un sistema elec-
toral proporcional en circunscripción única para un perío-
do de cuatro años. La Knesset elige al presidente, que
tiene un mandato de cuatro años. El primer ministro es
elegido por sufragio directo de la ciudadanía por mayoría
absoluta. Caso de que ningún candidato la obtenga, se
celebra una segunda ronda quince días después entre los
dos candidatos más votados. El gobierno está formado
por Yisrael Akhat, Organización Internacional de la Torah,
Meretz, YBA, Partido Nacional Religioso y ha-Merkaz.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de mayo de 1999
Anteriores: 29 de mayo de 1996
Partidos % Escaños
Yisrael Akhat (Un Israel)
(coalición de centro-izquierda) 20,2 26
Likud (conservador) 14,1 19
Org. internacional de la Torah 
(judío ortodoxo) 13 17
Meretz (socialdemócrata y liberal) 7,6 10
Israel e Inmigración (YBA, minoría rusa) 5,1 6
Partido del Cambio Centrista (liberal) 5,0 6
ha-Merkaz (centrista) 5,0 6
Partido Nacional Religioso 
(Mafdal, judío ortodoxo) 4,2 5
Los Judíos de la Torah 
(coalición, judíos ortodoxos) 3,7 5
Lista Árabe Unida 
(Ra'am, partido nacionalista árabe) 3,4 5
Unión Nacional (coalición nacionalista judía) 3,0 4
Frente Nacional Paz e Igualdad 
(Hadash, comunista) 2,6 3
Nuestra Casa Israel (YB, minoría rusa) 2,6 4
Alianza Democrática Nacional 
(Balad, minoría árabe) 1,9 2
Una Nación (AE, socialista) 1,9 2
La coalición Un Israel está compuesta por los partidos
Avoda (socialdemócrata), Gesher (centro-l iberal) y
Meimad (judío moderado).
La coal ic ión Judíos de la Torah la integran los partidos
Unión de Israel (judío ortodoxo) y Estandarte de la Torah
(ortodoxo).
La coalición Unión Nacional está formada por los partidos
Nación, Libertad, y Resurrección, todos ellos nacionalistas.
ELECCIONES A PRIMER MINISTRO
17 de mayo de 1999
Anteriores: 29 de mayo de 1996
Candidatos %
Ehud Barak (Avoda) 56,1




18 de abril de 1999
República. Parlamento bicameral (Cámara de Diputados
y Senado). El actual sistema electoral italiano es mixto: el
75% de los diputados y senadores son elegidos a través
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de un sistema mayoritario simple en distritos uninomina-
les; el 25% restante se elige mediante la proporcionalidad
de los votos a nivel nacional. Este referéndum se plantea
para corregir la proporcionalidad aplicada a la elección
de este 25% de los representantes políticos en favor de
las circunscripciones o regiones.
El 91% de los votantes se manifiestan a favor de la pro-
puesta anunciada en el referéndum, aunque al no superar
la participación el 50% (es sólo del 46,6%) el referéndum
queda invalidado.
KAZAJSTÁN
República presidencialista. El presidente es elegido por
sufragio directo para un mandato de siete años. Entre sus
poderes está el de iniciar reformas constitucionales, disol-
ver el Gobierno y el Parlamento y convocar referéndums.
Tras la independencia del país, en diciembre de 1991, el
primer secretario del PC Kazajo y presidente de la RSS
de Kazajstán, Nursultán Nazarbayev, sale elegido sin
oposición para continuar en el cargo. Haciendo uso de
sus poderes presidenciales en 1995 convoca un referén-
dum que amplía su mandato hasta el año 2000, pero
convoca elecciones para enero de 1999.
Como garantía para la" kazajización" del país (se trata de 
la única república ex soviética donde, en el momento de la
independencia, la etnia titular era minoritaria) se requiere
que los candidatos a la presidencia pasen un examen de
kazajo, además de recoger un mínimo de 170.000 firmas y
pagar una tasa de 30 dólares Nazarbayev renueva el cargo
con una arrolladora mayoría del 79,78 % de los votos a
pesar del polémico traslado de la capital de Almaty a Asta-
ná en 1998.
E l  par lamento kaza jo es  b icamera l .  La cámara ba ja
(Asamblea o Mazhilis) cuenta con 77 diputados, electos
para un período de cuatro años; 67 de ellos a través de
un sistema mayoritario en circunscripciones uninominales
y los 10 restantes mediante un sistema proporcional. El
Senado tiene 47 miembros, 40 miembros elegidos por las
asambleas locales para un período de seis años en circuns-
cripciones binominales, la mitad de los cuales se renuevan
cada dos años, y 7 de designación presidencial. Los ex
presidentes ocupan un puesto de senador vitalicio.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 y 24 de octubre de 1999
Anteriores: diciembre 1995
Partidos Escaños
Partido Republicano Otan (OTAN, personalista) 23
Partido Civil de Kazajstán (CPK) 13
Partido Comunista de Kazajstán (CPK, comunista) 3
Partido Agrario (AP, agrario) 3
Partido Nacional Cooperativo de Kazajstán (NCPK) 1
Independientes y otros partidos 33
Vacantes 3
Los datos porcentuales no están disponibles en las fuen-
tes consultadas. La distribución de escaños en el senado
se obvian por su sistema de elección indirecta sin partici-
pación de los partidos políticos.
ELECCIONES PRESIDENCIALES
10 enero de 1999
Anteriores: 1 de diciembre de 1991
Candidatos %
Nursultán Nazarbayev 
(Partido de la Unidad Popular de Kazajstán) 79,78
Serikbolsyn Abdildin
(Partido Comunista de Kazajstán) 11,70
Gany Kasymov (Independiente) 4,61
Engels Gabbasov 
(Partido de la Unidad Popular de Kazajstán) 0,76
El Partido de la Unidad Popular de Kazajstan presenta a dos candidatos.
KUWAIT
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de julio de 1999
Anteriores: 7 de octubre de 1996
Estado de Kuwait. Monarquía. El emir es el jefe de Esta-
do constitucional, designado por la familia real y sujeto al
consentimiento parlamentario. El primer inistro es nom-
brado por el emir. La Asamblea Nacional (Majl is al-
Umma), parlamento unicameral de Kuwait, está formada
de 50 miembros directamente elegidos por sufragio mas-
culino en base a 25 circunscripciones binominales para
un período de cuatro años. En cada distrito electoral los
dos candidatos más votados consiguen el escaño. Los
partidos políticos no están legalizados en Kuwait, a pesar
de que existen de manera informal. Los candidatos al
parlamento se presentan, pues, oficialmente como inde-
pendientes. Ni las mujeres, ni los militares, ni los miem-
bros de los cuerpos de seguridad del Estado t ienen
derecho a voto, y la edad mínima para votar es de 21
años. Kuwait es el único Estado del golfo Pérsico con un
parlamento electo. En mayo de 1999 el emir emitió un
decreto por el que se otorga el derecho de voto a las
mujeres para el año 2003, pero éste está sujeto a la
aprobación de la Asamblea Nacional surgida de estas
elecciones. Los comicios de junio son, de este modo, un
referéndum sobre los derechos políticos de las mujeres.
LUXEMBURGO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
13 de junio de 1999
Anteriores: 12 de junio de 1994
Gran Ducado (monarquía constitucional). El parlamento
unicameral (Chambre de Députés) esta compuesto de 60
diputados elegidos por un sistema proporcional de listas
partidistas en base a cuatro circunscripciones plurinomi-
nales y para un período de cinco años.
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Partidos % Escaños
Partido Popular Cristiano-social 
(CSV, cristianodemócrata) 30,2 19
Partido Socialista de los Trabajadores 
(LSAP, socialdemócrata) 24,2 13
Partido Democrático (DP, liberal) 22,0 15
Comité de Acción para la Democracia
y la Justicia en las Pensiones
(ADR, partido de pensionistas) 10,5 7
Los Verdes (ecologista) 7,5 5
La Izquierda (DL, socialista) 3,8 1
MACEDONIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
31 de octubre, 14 de noviembre
y 5 de diciembre de 1999
Anteriores: 16 de octubre de 1994
República. El presidente es elegido por sufragio popular
para un mandato de cinco años.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Tito Petkovski (SDSM, socialista) 33,2 45.9
Boris Trajkovski (VMRO, nacionalista) 20,6 52,9
Vasil Tupurkovski (DA, socialista) 16,0 -
Muharem Nexipi
(PDPA, minoría albanesa) 14,8 -
Stojan Andov (LDP, liberal) 11,2 -
Muhamet Halili
(PDP, minoría albanesa) 4,2 -
MALASIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 y 29 de noviembre de 1999
Anteriores: 25 de abril de 1995
Reino. Federación de sultanatos. El rey es elegido para
un período de cinco años de entre los sultanes y por
ellos. El Legislativo es bicameral. El Dewan Rakyat (Cá-
mara de Representantes) tiene 193 miembros, elegidos
para un período de cinco años en circunscripciones uni-
nominales. El Dewan Negara (Senado) se compone de
69 miembros, 26 de ellos representantes de los estados,
elegidos para un mandato de seis años, y de 43 senado-
res de designación presidencial. El gobierno está formado
por una coalición de partidos (Frente Nacional o Barisan
Nasional) que los engloba a todos menos al DAP, al
KeADILan y al PBS.
Partidos Escaños
Organización Nacional Malaya Unida 
(UMNO, autoritario) 71
Organización China de Malasia 
(MCA, minoría china) 29
Partido Tradicional Unido Bumiputera 
(PBB, regionalista de Sarawak) 10
Partido Popular Unido de Sarawak 
(SUPP, minoría china de Sarawak, progresista) 8
Congreso Indio de Malasia (MIC, minoría hindú) 7
Movimiento Popular Malayo (Gerakan, liberal) 6
Partido Popular Nativo de Sarawak 
(PBDS, Minoría Dayak) 6
Partido Nacional de Sarawak (SNAP, minoría Dayak) 4
UPKO (UPKO) 3
Partido Progresista de Sabah 
(SAPP, regionalista chino) 2
Movimiento Justicia Popular 
(AKAR, regionalista de Sabah) -
Partido Liberal Democrático 
(LDP, minoría china de Sabah) 1
Frente Nacional (BN) 1
Partido Islámico de Malasia (PAS, islamista) 27
Partido de la Acción Democrática 
(PAD, socialdemócrata) 10
Partido de la Justicia Nacional (KeADILan, centrista) 5
Partido Unido de Sabah (PBS, regionalista de Sabah) 3
Datos porcentuales no disponibles en ninguna de las fuentes consultadas.
MALAWI
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de junio de 1999
Anteriores: 17 de mayo de 1994 
República. La Asamblea Nacional (Cámara Baja) consta de
193 miembros elegidos a través de un sistema de mayoría
simple en base a 193 circunscripciones uninominales para
un período de cinco años. Estas elecciones, previstas para
el 18 de mayo de 1999, han sido aplazadas dos veces por
problemas con el registro de votantes en el censo.
Partidos % Escaños
Frente Democrático Unido 
(UDF, liberal) 47,3 93
Partido del Congreso de Malawi (MCP) 33,8 66
Alianza por la Democracia 
(AFORD, centro-izquierda) 10,6 29
Independientes 7,1 4
ELECCIONES PRESIDENCIALES
15 de junio de 1999
Anteriores: 17 de mayo de 1994
El cargo de presidente se elige por mayoría simple en cir-
cunscripción electoral única para un período de cinco años.
Candidatos %
Elson Bakili Muluz (UDF) 52,4
Gwanda Chakuamba (MCP/Aford) 45,2
Kamulepi Kalua 





19 de noviembre de 1999
Anteriores: 2 de diciembre de 1994
República. El parlamento unicameral de Maldivas (Majlis
o Asamblea) está formado por 50 miembros, 42 de ellos
elegibles para un mandato de cinco años en base a una
circunscripción plurinominal y 19 binominales. Los 8 res-
tantes son de designación presidencial. Al no existir par-




9 de noviembre  de 1999
Anteriores: noviembre de 1997
Territorio ultramarino de Estados Unidos. Tiene un go-
bernador elegido por mayoría simple de los sufragios y
un parlamento bicameral. La Cámara de Representantes
cuenta con 18 diputados, elegidos para un mandato de
dos años en circuncripciones uninominales. El senado
está integrado por 9 miembros, elegidos por el mismo











Datos porcentuales no disponibles en ninguna de las fuentes consultadas.
MICRONESIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de marzo de 1999
Anteriores: 4 de marzo de 1997
El Congreso de los Estados Federados de Micronesia es
unicameral. Lo componen 14 miembros no adscritos a
ningún partido político (éstos no existen en Micronesia).
Cuatro de ellos representan a cada uno de los cuatro
estados que componen la Federación (Kosrae, Pohnpei,
Chuuk y Yap) por un principio de igualdad territorial,
mientras que los otros 10 representantes son elegidos
en base a un sistema proporcional en función al peso
demográfico de cada isla. Los representantes de los esta-
dos (entre los que se elige al presidente y al vicepresi-
dente) tienen un mandato de 4 años, en tanto que el
mandato de los demás se limita a dos años.




23 de mayo de 1999
Referéndum para la adopción de un sistema presidencia-
lista para el país, a petición del primer ministro Lucinschi.
Se requiere una participación mínima del 60% del electo-
rado, y sólo vota el 56%, así que el referéndum no tiene
consecuencias.
MOZAMBIQUE
República. El jefe de Estado es elegido por sufragio popular
directo. El parlamento unicameral (Assembleia da Republica)
cuenta con 250 diputados elegibles para un mandato de
cinco años a través de un sistema electoral proporcional. El
Frelimo, partido gobernante desde la independencia de
Portugal, es el vencedor de estas segundas elecciones cele-
bradas desde el final de la guerra civil que ha devastado el
país. Al no conseguir ninguno de los pequeños partidos más
de un 5% de los sufragios (el mínimo para obtener la repre-
sentación parlamentaria) se ha producido una bipolarización
de la vida política entre los dos grandes bloques protagonis-
tas del enfrentamiento civil: el Frelimo y la Renamo.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 y 5 de diciembre de 1999
Anteriores: 27 y 29 de octubre de 1994
Partidos % Escaños
Frente de Liberación de Mozambique 
(Frelimo, autoritario/socialista) 48,5 133
Resistencia Nacional de Mozambique 
(Renamo, autoritario/conservador) 38,8 117
Partido del Trabajo 
(PT, socialdemócrata) 2,7 -
Partido Liberal y Democrático
(PALMO, populista) 2,5 -
Partido Social-liberal y Democrático (PSLD) 2,0 -
Unión Mozambiqueña de Oposición (UMO) 1,6 -
Unión Democrática (UD) 1,5 -
ELECCIONES PRESIDENCIALES
3 y 5 de diciembre de 1999
Anteriores: 27 octubre de 1994
Candidatos %
Joaquim Alberto Chissano (Frelimo) 52,3
Afonso Marceta Macacho Dhlakama (Renamo) 47,7
NAMIBIA
República. El presidente es elegido para un mandato de
cinco años por sufragio popular directo. El parlamento es
bicameral. La Asamblea Nacional (National Assembly)
cuenta con 78 miembros, elegidos para un período de
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cinco años. 72 escaños se disputan a través de un siste-
ma proporcional; los seis restantes son de designación
presidencial. El Consejo Nacional (National Council) está
formado por 26 representantes, elegidos para un perío-
do de seis años en base a circunscripciones binominales.
El gobierno está integrado por el SWAPO.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de noviembre y 1 de diciembre de 1999
Anteriores: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1998
Partidos % Escaños
Organización popular del
Sudoeste Africano (SWAPO, socialista) 76,1 55
Congreso de Demócratas 
(CoD, socialdemócrata) 9,9 7
Alianza Democrática Turnhalle
(DTA, conservador). 9,5 7
Frente Unido Democrático 
(UDF, centrista). 2,9 2
Grupo de Acción de Disciplina 
(MAG, cristiano conservador) 0,7 1
ELECCIONES PRESIDENCIALES
30 de noviembre y 1 de diciembre de 1999
Anteriores: 7 y 8 de diciembre de 1994
Candidatos %
Samuel Shafiishuna Nujoma (SWAPO) 76,8
Ben Ulenga (CoD) 10,5
Katuurike Kaura (DTA) 9,6
Chief Justus Garoëb (UDF) 3,0
NEPAL
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de mayo y 17 de mayo de 1999
Anteriores: 15 de noviembre de 1994
Monarquía constitucional desde 1990. Parlamento bica-
meral (Sansad) compuesto del Consejo Nacional (Rastri-
ya Sabha) y de la Cámara de Representantes (Pratinidhi
Sabha). El Consejo Nacional cuenta con 60 miembros,
35 de los cuales son nombrados por la Cámara de Re-
presentantes, 15 por las cinco regiones del país, y los 10
restantes por e l  monarca .  En la  Cámara de Repre-
sentantes se reúnen 205 diputados elegidos por un siste-
ma de mayoría simple en circunscripciones uninominales
para un período de cinco años. A estas elecciones con-
curren más de 90 partidos.
Partidos % Escaños
Partido del Congreso Nepalí 
(PCN, socialdemócrata) 36,3 110
Partido Unido Marxista-Leninista 
(UML, comunista) 30,7 68
Partido Nacional Democrático 
(RPP, conservador) 10,2 11
Partido Comunista de Nepal 
(CPN-ML, comunista) 6,4 -
Partido Nacional Demócrata-Chand 
(RPP-Chand, conservador) 3,4 -
Partido Nepalí de la Buena Voluntad 
(NSP, regional conservador) 3,2 5
Frente Popular Nacional (RJM) 1,4 5
Frente Popular Unido (SJN) 0,8 1
Partido de Trabajadores y Campesinos 
(NMKP, comunista) 0,6 1




18 de julio de 1999
República. El antiguo presidente de Níger, Ibrahim Bare
Mainassara, es asesinado por la Guardia Preidencial y su
gobierno es depuesto en un golpe de Estado el 11 de abril
de 1999. Desde entonces una Comisión para la Reconci-
l iación Nacional l iderada por Daouda Mallam Wanke y
compuesta de 14 miembros dirige el país. La Constitución
de 1996 es suspendida y un comité des ignado por la
Comisión para la Reconciliación Nacional se encarga de la
redacción de una nueva Carta Magna. Ésta propone un sis-
tema semi-presidencial con el poder ejecutivo dividido
entre el presidente y el primer ministro, siendo éste res-
ponsable ante el Parlamento. Incluye además un artículo
que garantiza la amnistía a los golpistas de 1996 y de 1999.
La Constitución debe ser aprobada por mayoría absoluta
de la población, y aunque sólo un 31,16% del censo vota
en el referéndum el resultado afirmativo es dado por
bueno. Con la nueva Constitución el presidente es elegi-
do indirectamente por el pueblo para un mandato de
cinco años .  75 de los 83 miembros de la Asamblea
Nacional se eligen mediante un sistema de listas cerradas
de partidos en 8 circunscripciones plurinominales, mien-
tras que los 8 restantes son elegidos en circunscripciones
uninominales. El mandato de los parlamentarios es de 5
años en todos los casos.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de noviembre de 1999
Anteriores: 23 noviembre de 1996
Partidos Escaños
Mov. Nacional para una Sociedad Desarrollada
(MNSD) 38
Convención Democrática y Social (CDS, centrista) 17
Partido de Níger de la Democracia
y el Socialismo (PNDS, socialdemócrata) 16
Coalición para la Democracia y el Progreso (RDP) 8




17 de octubre (1ª vuelta) y
24 de noviembre (2ª vuelta) de 1999
Anteriores: 7 y 8 de julio de 1996
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Mamadou Tandja (MNSD) 32,3 59,9
Mahamadou Issoufou (PNDS) 22,8 40.1
Mahamane Ousmane (CDS) 22,5 -
Hamid Algabid (RDP) 10,9 -
Moumouni Djermakoye Amadou 
(ANDP) 7,7 -
André Salifou (UDPD) 21 -
Amadou Ali Djibo (UNI) 1,7 -
NIGERIA
República federal con un gobierno militar hasta marzo de
1999. La jefatura del Estado es asumida en junio de 1998
por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas ge-
neral Abdulsalami Abubakar tras la muerte del General
Sani Abacha, que había dirigido el país desde noviembre
de 1993 tras un golpe de Estado. Un Consejo de Go-
bierno Provisional inicia una transición de poderes para
la formación de un gobierno civil y la instauración de un
sistema democrático representativo. El 5 de diciembre
de 1998 se celebran elecciones municipales, y entre
febrero y marzo de 1999 se desarrolla un proceso elec-
toral que convoca a los nigerianos a las urnas para le
elección de un nuevo parlamento y de un nuevo presi-
dente, bajo los auspicios de la Comisión Nacional Inde-
pendiente Electoral recientemente creada. La Asamblea
Nacional (National Assembly) es bicameral, compuesta
por el Senado (109 escaños elegidos en 36 circunscrip-
ciones trinominales y una uninominal) y la Cámara de
Representantes (360 escaños elegidos en circunscripcio-
nes uninominales). Los miembros de ambas Cámaras son
elegidos por voto directo y por un período de cuatro
años. El presidente es elegido a través de sufragio directo
(sólo precisa mayoría simple) y por un período de cuatro
años.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de febrero y
7 de marzo de 1999
Anteriores: 4 de julio de 1992
Cámara de Representantes
Partidos % Escaños
Partido Democrático Popular 
(PDP, centrista) 57,1 206
Partido de Todo el Pueblo 
(APP, conservador) 30,6 74
Alianza por la Democracia 
(AD, progresista) 12,4 68
Senado
Partidos % Escaños
Partido Democrático Popular 
(PDP, centrista) 56,4 59
Partido de Todo el Pueblo 
(APP, conservador) 31,2 29
Alianza por la Democracia 
(AD, progresista) 12,4 20
12 representantes y 1 senador quedan pendientes de elec-
ción para el 7 de marzo, sin que ello modifique los resulta-
dos electorales que dan como clara vencedora a la centrista
Alianza por la Democracia, liderada por Olusegun Obasanjo.
ELECCIONES PRESIDENCIALES
27 de febrero de 1999
Anteriores: 12 de junio de 1993 (mandato interrumpido
por el golpe militar de Abacha en noviembre de 1993)
Candidatos %
Olusegun Obasanjo (PDP) 62,8
Oluyemisi Falae (APP/AD) 37,8
NIUE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de marzo de 1999
Anteriores: 23 de febrero de 1996 
Territorio ultramarino de Nueva Zelanda. La Asamblea
está compuesta de 20 miembros, 6 elegidos por sufragio
y 14 representando a los pueblos de la isla. Los resulta-
dos de las elecciones no están disponibles.
NUEVA CALEDONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de mayo de 1999
Anteriores: 9 de julio de 1995
Territorio ultramarino de Francia. El Parlamento unica-
meral (Congrès Terr itor ial), cuenta con 54 miembros,
incluyendo los representantes de los cuatro Consejos
regionales, electos a través de un sistema proporcional
para un período de seis años.
Partidos Escaños
Congreso para una Caledonia en la República
(RPCR, antiseparatista) 24
Frente de Liberación Nacional Kanak Socialista
(FLNKS, socialista separatista) 18
Federación de Committees para la Coordinación
de los Independentistas (FCCI, separatista) 4
Frente Nacional (FN, nationalista) 4
Liberación Kanaka Socialista/Futuro Kanako 
(LKS, izquierda separatista) 1
Otros 3
Porcentajes no disponibles en ninguna de las fuentes consultadas.
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NUEVA ZELANDA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de noviembre de 1999
Anteriores: 12 de octubre de 1996
Estado de la Commonwealth. La jefatura del Estado
recae en la corona británica. El Legislativo es unicameral.
La Cámara de los Representantes (House of Represen-
tatives) está compuesta por 120 miembros elegidos por
un sistema electoral mixto. En este sistema hay un voto
de mayoría simple para 65 miembros (5 de ellos reserva-
dos a los maoríes), elegidos en distritos electorales uni-
nominales. Los 55 restantes se eligen a través de listas
partidistas a nivel nacional, en función al porcentaje de
votos obtenidos por cada partido a nivel nacional. El
mandato de la Cámara es de tres años.
Partidos % Escaños
Partido Laborista (NZLP, socialdemócrata) 38,7 49
Partido Nacional (NP, conservador) 30,5 39
Alianza (progresista) 7,7 10
ACT New Zealand (ACT, liberal) 7,0 9
Partido Verde de Aotearoa (GPA, ecologista) 5,2 7
Primer Partido Nueva Zelanda 
(NZFP, centrista nacionalista) 4,3 5
Partido de la Herencia Cristiana 
(CHP, cristianodemócrata) 2,4 -
Futuro de Nueva Zelanda (FNZ) 1,1 -
Legalización Cannabis Aotearoa 
(ALCP, partido monotemático) 1,1 -
Nueva Zelanda Unida (UNZ, liberal) 0,5 1
PAÍS DE GALES
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de mayo de 1999
Anteriores: Es la primera vez en la historia
de Gales que este territorio del Reino Unido
se dota de un Parlamento propio.
Monarquía. Uno de los cuatro países integrantes del Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En el refe-
réndum de septiembre de 1997 un 50,3% de los galeses se
manifiesta a favor de la creación de un Parlamento propio
por primera vez en su historia. El parlamento unicameral
del País de Gales está integrado por 60 miembros. 40 de
ellos son elegidos por sufragio mayoritario en circunscrip-
ciones uninominales. Los 20 restantes representan las
cinco regiones electorales de Gales y son elegidos a través
de un sistema proporcional en listas cerradas de partidos.
Partidos Escaños
Partido Laborista 28
Plaid Cymru (nacionalista) 17
Partido Conservador 9
Partido Liberal Democrático 6
Porcentajes no disponibles en ninguna de las fuentes consultadas.
PANAMÁ
República. Los cargos de presidente y vicepresidente son
electos por sufragio directo a una sola ronda (mayoría sim-
ple es suficiente para ganar la elección), y por un mandato
de cinco años. Ernesto Pérez Balladares no puede presen-
tarse a la reelección tras ser rechazadas en referéndum sus
propuestas de reforma constitucional en agosto de 1998.
ELECCIONES PRESIDENCIALES
2 de mayo de 1999
Anteriores: 8 de mayo de 1994
Candidatos %
Mireya Elisa Moscoso Rodríguez 44,9
Partido Arnulfista (PA, conservador)
Integrado en la coalición Unión por Panamá
Martín Torrijos Espino 37,6
Partido Democrático Revolucionario (PRD, populista)
Integrado en la coalición Nueva Nación
Alberto Vallarino Clement 17,5
Partido Demócrata-Cristiano (PDC)
Integrado en la coalición Acción Opositora
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de mayo de 1999
Anteriores: 8 de mayo de 1994
Legislativo unicameral. La Asamblea Legislativa cuenta con
71 miembros. El país está dividido en 40 circunscripciones
electorales. 26 de ellas son uninominales y el legislador es
elegido por mayoría simple de los sufragios; las 14 restan-
tes son plurinominales (eligen entre 2 y 6 representantes)
y utilizan un sistema electoral proporcional.
Partidos % Escaños
Nueva Nación 57,7 41
Unión por Panamá 33,8 24
Acción Opositora 8,5 6
Los partidos políticos se presentan agrupados en tres gran-
des coaliciones. Nueva Nación la integran el Partido Revolu-
cionario Democrático (PRD, populista), el Partido Solidari-
dad (PS) y el Partido Liberal Nacional (PLN, liberal). Unión
por Panamá la configuran el Partido Arnulfista (PA, conser-
vador), el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista
(Molirena, liberal-conservador) y el Movimiento de Reno-
vación Nacional (Morena). La coalición Acción Opositora
está compuesta por el Partido Demócratacristiano (PDC) y
el Partido Renovación Civilista (PRC, antimilitarista).
PORTUGAL
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de octubre de 1999
Anteriores: 1 de octubre de 1995
República. Portugal tiene un sistema parlamentario unica-
meral .  La Asamblea de la Repúbl ica cuenta con 230
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miembros elegidos para un período de cuatro años por
un sistema de representación proporcional en circuns-
cripciones plurinominales. El líder del gripo más votado
es normalmente el elegido por el presidente para la for-
mación del gobierno.
Partidos % Escaños
Partido Socialista (PS, socialdemócrata) 44,1 115
Partido Socialdemócrata 
(PSD, conservador) 32,3 81
Coalición Democrática Unitaria 
(CDU, comunista/verde) 9,0 17
Partido Popular (PP, conservador) 8,3 15
Bloque de Izquierda
(coalición de extrema izquierda) 2,4 2
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
19 de septiembre de 1999
Anteriores: 19 septiembre de 1993
República. El presidente es elegido para un mandato de
seis años.
Candidatos %
Ange-Félix Patassé (MLPC) 51,6
André-Dieudonné Kolingba (RDC) 19,3
David Dacko (MDD) 11,1
Abel Goumba (FPP) 6,0
Henri Pouzere 4,1
Jean-Paul Ngoupande (PUN) 3,1
Enoch Derant Lakoue (PSD) 1,3
Charles Massi 1,3




19 de diciembre de 1999
Anteriores:17 de diciembre de 1995
La Asamblea Federal (Federalnoe Sobranie) es bicameral.
La Duma Estatal (Gosudarstvennaya Duma) tiene 450
miembros, elegidos para un perÍodo de cuatro años. 225
son elegidos a través de un sistema mayoritario en base
a circunscripciones uninominales, y los 225 restantes
mediante un sistema proporcional .  El Consejo de la
Federación (Soviet Federatsii) cuenta con 178 miembros
(2 delegados para cada una de las 89 regiones del país).
Partidos % Escaños
Partido Comunista de Rusia 
(KPRF, comunista) 24,3 113
Movimiento Interregional Unidad 
(MEDVED, populista) 23,3 72
Patria Toda Rusia (OVR, populista) 13,3 66
Unión de Fuerzas de Derecha 
(SPS, democrático-conservador) 8,5 29
Bloque Zhirinovsky 
(BZ, nacionalista xenófobo) 6,0 17
Yabloko (Yabloko, liberal reformista) 5,9 21
Trabajadores Comunistas de Rusia 
(KTS, comunista) 2,2 -
Mujeres de Rusia (ZhR, feminista) 2,1 -
Partido de los Pensionistas
(PP, pensionistas) 2,0 1
Nuestra Casa Rusia (NCR, reformista) 1,2 7
Partido Ruso para la Defensa
de las Mujeres (RPZZh, feminista) 0,8 -
Congreso Comunidades Rusas
Y Mov. de Yuri Boldurev (KRO-DYB) 0,6 1
Bienestar Ciudadano (ZGD) 0,6 -
Bloque Stalinista para la Unión Soviética 
(SB, comunista) 0,6 -
Movimiento Pan-ruso de Apoyo
al Ejército (DPA) 0,6 2
Paz, Trabajo, Mayo 0,6 -
Bloque del General Nicolayev y el
Académico Fyodorov (AN/SF) 0,6 -
Unidad Popular Pan-rusa (ROS) 0,4 -
Partido Paz y Unidad (PME) 0,4 -
Partido Socialista Ruso (RSP, socialista) 0,2 1
Movimiento Fuerzas Patrióticas (DPS-RD) 0,2 -
Movimiento Conservador de Rusia (KDR) 0,2 -
Partido Popular Pan-ruso (VPPN) 0,1 -
Legado Espiritual (DN) 0,1 -
Partido Socialista de Rusia (SPR, socialista) 0,1 -




24 de agosto de 1999
Anteriores: 28 agosto de 1993
República. El presidente es elegido por sufragio popular
para un perÍodo de seis años. En estas elecciones sólo un
candidato, Sellapan Ramanathan, es declarado elegible.
SRI LANKA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
21 de diciembre de 1999
Anteriores: 9 de noviembre de 1994
República. El cargo presidencial es elegible cada seis años
a través de sufragio popular directo. Todos los procesos
electorales de Sri Lanka vienen marcados en los últimos
16 años por la acción del grupo guerrillero Tigres de la
Liberación Tamil, que lucha por la independencia de una
parte del sur del país.
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Candidatos %
Chadrika Bandaranaike Kumaratunga 
(SNP, socialdemócrata) 51,1
Ranil Wickremesinghe (EJP, conservador) 42,7
Nandana Gunathilake 
(JVP, Frente de Liberación Popular) 4,1
SUIZA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de octubre de 1999
Anteriores: 22 de octubre de 1995
Confederación. El Parlamento bicameral suizo se compo-
ne del Consejo Nacional y del Consejo de Estados. El
Consejo Nacional cuenta con 200 miembros, con un
mandato de cuatro años, elegidos por voto popular en
base a un sistema proporcional en cada uno de los 20
cantones de la Confederación. 
El Consejo de los Estados tiene 46 miembros, de los
cuales 40 son elegidos a razón de dos por cantón y los
seis restantes son asignados a los seis semi-cantones y
elegidos según el procedimiento de cada uno de ellos.
Consejo Nacional
Partidos % Escaños
Partido Popular Suizo (SVP, conservador) 22,5 44
Partido Socialista Suizo 
(SPS, socialdemócrata) 22,5 51
Partido Liberal Radical (FDP, liberal) 19,9 43
Partido Cristianodemócrata 
(CVP, cristianodemócrata) 15,8 35
Partido Verde (GPS, ecologista) 5,0 9
Partido Liberal Suizo (LPS, liberal) 2,2 6
Demócratas Suizos (SD, xenófobo) 1,8 1
Partido Popular Protestante 
(EVP, conservador cristianodemócrata) 1,8 3
Unión Democrática Federal
(EDU, conservador) 1,2 1
Partido suizo del Trabajo (PdA, comunista) 1,0 2
Liga de Ticinese 
(LdT, regionalista conservador) 0,9 2
Partido de la Libertad de Suiza 
(FPS, conservador) 0,9 -
Lista de Independientes 
(LdU, social-liberal) 0,7 1
Solidaridades (Sol, socialista) 0,5 1
Partido Cristiano-Social 
(CSP, progresista cristianodemócrata) 0,4 1
Consejo de los Estados
Partidos Escaños
Partido Popular Suizo (SVP, conservador) 7
Partido Socialista Suizo (SPS, socialdemócrata) 6
Partido Liberal Radical (FDP, liberal) 18




2 de junio de 1999
Anteriores: 26-29 de abril de 1994
República. El parlamento bicameral está compuesto de la
Asamblea Nac iona l  (400 d iputados)  y  e l  Conse jo 
Nacional de Provincias (90 miembros), ambos con un
mandato de cinco años. Los escaños de la Asamblea
Nacional se eligen a través de un sistema proporcional
en base a nueve circunscripciones electorales plurinomi-
nales .  200 diputados provienen de l istas de part ido
nacionales, y 200 de listas regionales. Los miembros del
Consejo Nacional de Provincias son designados por los
Parlamentos Provinciales de cada una de las nueve cir-
cunscripciones, aportando 10 cada uno. Estas son las
segundas elecciones multipartidistas en Sudáfrica, y las
primeras desde la aplicación de la Constitución de 1996.
Partidos % Escaños
Congreso Nacional Africano 
(ANC, socialista) 66,4 266
Partido Democrático (DP, liberal) 9,6 38
Partido de la Libertad Inkatha 
(IFP, conservador zulú) 8,6 34
Nuevo Partido Nacional 
(NNP, conservador) 6,9 28
Mov. Democrático Unido 
(UDM, centrista) 3,4 14
Partido Cristianodem. Africano 
(UCDP, cristiano fundamentalista) 1,4 6
Frente Libertad (FF, minoría Afrikaaner) 0,8 3
Partido Unido Cristianodemócrata 
(UCDP, conservador) 0,8 3
Congreso Panafricano de Azania 
(PAC, izquierdista africanista) 0,7 3
Alianza Federal (FA, populista) 0,5 2
Frente Minorías (MF, minorías) 0,3 1
Mov. Unidad Afrikaaner (AEB, racista) 0,3 1
Organización del Pueblo Azanio 
(AZAPO, socialista) 0,2 1
TADZHIKISTÁN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
6 de noviembre de 1999
Anteriores: 6 noviembre de 1994
República. El presidente es elegido por sufragio popular
directo para un mandato de cinco años. Imomali Shari-
povich Rakhmonov, que dirige el país desde 1992 con el
apoyo de Rusia y Uzbekistán frente a los is lamistas ,








21 de marzo de 1999
Anteriores: 20 de febrero de 1994
República presidencialista. Sistema parlamentario unica-
meral. La Asamblea Nacional cuenta con 81 diputados,
elegidos para un período de 5 años por mayoría absoluta
en un sistema de circunscripciones uninominales. En caso
de que ningún candidato obtenga esa mayoría se ha de
celebrar una segunda vuelta, en la que la mayoría simple
es suficiente. A tenor de la manipulación de resultados
denunciada por la oposición y algunos observadores
internacionales en las elecciones presidenciales de 1998,
ganadas por Gnassingbe Eyadema, algunos partidos de la
oposición boicotean los comicios. Entre ellos el Comité
de Acción para la Renovación (CAR, centrista), la Unión
Togolesa para la Democracia (UTD, conservadora), la
Unión para la Justicia y la Democracia (UJD, autoritario)
y la coalición Unión de Fuerzas de Cambio (UFC).
Partidos % Escaños
Coalición del Pueblo Togolés
(RPT, autoritario) - 79
Coordinación de Nuevas Fuerzas 
(CFN, centrista) - -
Independientes - 2




11 de marzo de 1999
Anteriores: 24 y 25 de enero de 1994
Monarquía parlamentaria dentro de la Commonwealth. El
jefe de Estado desde 1965 es Taufa'ahau Tupou IV, con
amplios poderes sobre el Parlamento. El Fale Alea (Asam-
blea Legislativa), cuenta con 30 miembros: 9 elegidos por
sufragio para un período de tres años en base a circuns-
cripciones plurinominales, 9 elegidos por los nobles del
archipiélago para un período similar, 10 miembros del
Consejo Privado del monarca, y 2 gobernadores. Los
resultados electorales sólo son aplicables a los 9 represen-
tantes electivos. 5 de ellos pertenecen al Movimiento para
los Derechos Humanos y la Democracia, fundado en 1994.
TÚNEZ
República presidencialista. El presidente es elegido para
un período de cinco años por sufragio popular directo.
La Cámara de los Diputados (Majlis al-Nuwaab) tiene
182 miembros, elegidos para un mandato de cinco años
en circunscripciones uninominales. 34 escaños están
reservados a la oposición.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de octubre de 1999
Anteriores: 20 marzo de 1994
Partidos % Escaños
Coalición Constitucional Democrática 
(RCD, autoritario) 91,6 148
Movimiento de Demócratas Socialistas 
(MDS, socialdemócrata) - 13
Unión Democrática Unionista 
(UDU, árabe nacionalista) - 7
Partido de la Unidad Popular 
(PUP, socialista) - 7
Movimiento de la Renovación 
(MR, comunista) - 5
Partido Social-liberal (PSL, liberal) - 2
ELECCIONES PRESIDENCIALES
24 de octubre de 1999
Anteriores: 20 marzo de 1994
Candidatos %
Zine El Abidine (RCD) 99,4
Mohamed Belhaj Amor (PUP) 0,3
Abderrahmane Tlili (UDU) 0,2
TURKMENISTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
12 de diciembre de 1999
Anteriores: 11 diciembre de 1994
República presidencialista. El presidente Saparmurad
Niyazov, que tras la independencia del país a raíz de la
disolución de la URSS se hizo nombrar Turkmenbashi
(Padre de los turkmenos), ha sido proclamado presiden-
te vitalicio por el parlamento (Asamblea o Majlis). Éste
cuenta con 50 miembros, elegidos para un mandato de
cinco años en circunscripciones uninominales. A las elec-
ciones sólo puede concurr ir el  part ido presidencia l
(Partido Democrático de Turkmenistán) que obtiene los
50 escaños. Junto con la Asamblea existe un Consejo
Popular (Halk Maslakaly), del que forman parte los 50
diputados del Majlis, otros 50 representantes de designa-
ción presidencial y algunos miembros del poder judicial.
TUCOS Y CAICOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de marzo de 1999
Anteriores: 31 enero de 1995
Territorio ultramarino del Reino Unido. Monarquía cons-
titucional (la jefatura de Estado recae en la corona britá-
nica, que nombra a un gobernador). Parlamento unica-
meral (Legislative Council) de 20 miembros, 13 de los
cuales son elegidos por cuatro años en circunscripciones
uninominales, 3 son parlamentarios ex oficio, 3 son no
electivos y el Portavoz (speaker) es elegido de fuera del
434
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Parlamento. Derek H. Taylor, del PDM, renueva el cargo
de primer ministro del territorio.
Partidos % Escaños
Movimiento Democrático Popular 
(PDM, centrista) 52,8 9
Partido Nacional Progresista 
(PNP, conservador) 40,3 4
TURQUÍA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 abril de 1999
Anteriores: 24 de diciembre de 1995
República. El Türkiye Büyük Millet Meclisi (Parlamento uni-
cameral turco) cuenta con 550 miembros, elegidos por
un período de cinco años a través de un sistema propor-
cional corregido. El porcentaje mínimo de votos para
obtener representación parlamentaria es un 10%.
Partidos % Escaños
Partido Democrático de la Izquierda
(DSP) 22,2 136
Partido Movimiento Nacionalista (MHP) 17,9 129
Partido de la Virtud (FP) 15,4 111
Partido de la Madre Patria (ANAP) 13,2 86
Partido del Camino Verdadero (DYP) 12,0 85
Otros partidos e independientes 19,2 3
UCRANIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
31 de octubre de 1999
Anteriores: 10 de julio de 1994
República. El presidente es elegido directamente por mayo-
ría absoluta del sufragio popular para un mandato de cinco
años. Si ningún candidato consigue esa mayoría, se convoca
una segunda vuelta. Las reformas económicas, las relaciones
con el FMI, las relaciones con Rusia y el intento de asesina-
to de la candidata Vitrenko han sido los grandes temas que
han centrado la campaña de estas presidenciales.
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Leonid Danylovych Kuchma 36,5 56,3
Petro Mykolayovych Symonenko 22,2 37.8 
Oleksandr Oleksandrovych Moroz 11,3 -
Nataliya Mykhaylivna Vitrenko 11,0 -
Yevhen Kyrylovych Marchuk 8,1 -
Yuriy Vasil'ovich Kostenko 2,2 -
Henadiy Yosypovych Udovenko 1,2 -
URUGUAY
República. El presidente y el vicepresidente son elegidos
por mayoría absoluta del sufragio popular directo para
un mandato de cinco años. Se prevé una segunda vuelta
en la que participan los dos candidatos más votados en
la primera votación si ninguno de ellos consigue la mayo-
ría absoluta en la primera ronda. El Legislativo (Asamblea
General) es bicameral. La Cámara de Diputados tiene 99
miembros, elegidos a través de un sistema proporcional
para un período de cinco años. La Cámara de Senadores
cuenta con 31 miembros, que ocupan el puesto durante
cinco años y son elegidos por un sistema proporcional. El
gobierno está formado por el Partido Colorado en coali-
ción con el Partido Nacional-Blancos.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
31 de octubre de 1999




(EP, coalición de izquierdas) 38,5 40
Partido Colorado (PC, conservador) 31,3 32
Partido Nacional-Blancos 
(PN, centrista/conservador) 21,3 22




(coalición de izquierdas) 38,5 12
Partido Colorado (PC, conservador) 31,3 11
Partido Nacional-Blancos
(PN, centrista/conservador) 21,3 7
Nuevo Espacio (NE, progresista) 4,4 1
La coalición de partidos Encuentro Progresista está for-
mada por nueve partidos de izquierda y centro-izquierda:
Asamblea Uruguay (AU, socialdemócrata); Confluencia
Frenteamplio (FPA, cristianodemócrata); Corriente 78
(C78, progresista); Movimiento de Participación Popular
(MPP, extrema izquierda); Partido Demócrata Cristiano
del Uruguay (PDC, cristianodemócrata-progresista);
Partido Comunista del Uruguay (PCU, comunista); Par-
tido de los Comunes (PC); Partido Socialista del Uruguay
(PSU, socialdemócrata) y Vertiente Artiguista (VA, socia-
lista).
ELECCIONES PRESIDENCIALES
31 de octubre y 28 de noviembre de 1999
Anteriores: 27 de noviembre de 1994
Candidatos 1ª vuelta 2ª vuelta
Tabaré Ramón Vázquez Rosas (EP) 38,5 45,9
Jorge Luis Batlle Ibáñez (PC) 31,3 54,1
Luis Alberto Lacalle de Herrera. (PN) 21,3 -





5 y 19 de diciembre de 1999
Anteriores: 25 diciembre de 1994
República. El parlamento unicameral de Uzbekistán (Oli
Majlis o Asamblea Nacional) cuenta con 250 representan-
tes, elegidos para un mandato de cinco años. Obtienen su
escaño a través del voto popular directo en circunscripcio-
nes uninominales. Se celebra una segunda vuelta en aque-
l las c ircunscr ipc iones en las que ningún candidato ha
obtenido mayoría absoluta. En estas elecciones 184 miem-
bros de la Cámara son elegidos en primera ronda (5 de
diciembre), mientras que los 66 restantes han de pugnar en
una segunda vuelta (19 de diciembre). Hay partidos políti-
cos importantes (como Birlik o el Partido del Renacimiento
Islámico) que son excluidos de la competición electoral.
Partidos Escaños
Partido Democrático Popular (CDP, comunista) 48
Autosacrificio (F) 34
Progreso de la Patria (VT) 20
Justicia (A) 11
Renacimiento Nacional (NT) 10
Grupos de Iniciativa 16
Autoridades locales 110
Vacante 1




25 de abril de 1999
El referéndum se convoca para la aprobación de las con-
diciones propuestas en el decreto presidencial de Hugo
Chávez del 25 de marzo, en el que redefine el papel del
Legislativo en la nueva República Bolivariana de Vene-
zuela, y aboga por la necesidad de dotar al país de una
nueva Constitución.
Con una participación de sólo el 39,1% del censo (lo cual
no invalida el resultado), un 92,2% y un 85,8% de los votan-
tes da su aprobación a las dos preguntas que sobre la
Asamblea Constituyente propone Chávez en el referéndum.
ELECCIONES A LA ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE
25 de julio de 1999
En estas elecciones, tras la victoria del “sí” a la Asamblea
Nacional Constituyente del mes de abril, se elige a los
miembros de esta Cámara creada ad hoc con la misión
de dotar a la República Bolivariana de Venezuela de una
nueva Constitución. Para ello dispone de seis meses,
período tras el cual la Asamblea será disuelta. Ésta, que
actúa como un legislativo unicameral y plenipotenciario,
está compuesta de 131 diputados, elegidos por un siste-
ma de mayoría simple.
YEMEN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
23 de septiembre de 1999
Anteriores: 1 octubre de 1994
República. El presidente es elegido por sufragio directo para
un período de cinco años. Desde la unificación del país en
1990 Ali Abdullah Salih, del Congreso General Popular
(MSA, autoritario), preside el país a pesar de la guerra civil
vivida en 1994 con el intento de secesión del Yemen del
Sur. En la Asamblea de Representantes (Majlis al-Nuwaab),
su partido cuenta con el apoyo de los islamistas.
Candidatos %
'Ali 'Abdullah Salih 96,3
Najeeb Qahtan Al-Sha'abi 3,7
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO EN
LOS 15 PAÍSES MIEMBROS DE LA UE.
BÉLGICA
(13 junio)
Participación 91% (obligatoria) 25 escaños
Partidos % Escaños
Liberales y Demócratas Flamencos (VLD) 13,6 3
Partido Popular Cristiano (CVP) 13,5 3
Partido Reformador Liberal -
Frente Democrático Francófono -
Movimiento Ciudadano por el Cambio
(PRL-FDF-MCC) 10,0 3
Partido Socialista (PS-Valón) 9,6 3
Bloque Flamenco (VB) 9,4 2
Partido Socialista (SP-flamenco) 8,8 2
Partido Ecologista (Ecolo) 8,4 3
Unión Popular (VU) 7,6 2
Vive Diferente (Agalev) 7,5 2
Partido Social Cristiano (PSC) 4,9 1
Partido Social Cristiano-
minoría alemana (CSP) 1
DINAMARCA
(10 junio)
Participación 50,4 % 16 escaños
Partidos % Escaños
Liberales (V) 23,3 5
Socialdemócratas (SD) 16,5 3
Movimiento de Junio (JB) 16,1 3
Social Liberales (RV) 9,1 1
Partido Popular Conservador (KF) 8,6 1
Movimiento Popular contra la UE 7,3 1
Partido Popular Socialista (SF) 7,1 1
Partido Popular Danés (DF) 5,8 1
Otros 6,2
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ALEMANIA
(13 junio)
Participación 45,2% 99 escaños
Partidos % Escaños
Unión Cristiano Demócrata (CDU) 39,3 43
Partido Socialdemócrata (SPD) 30,7 33
Unión Social Cristiana (CSU) 9,4 10
Alianza 90 – Verdes 6,4 7




Participación 75,3% (obligatoria) 25 escaños
Partidos % Escaños
Nueva Democracia (ND) 36,0 9
Movimiento Socialista Panhelénico
(PASOK) 32,9 9
Partido Comunista de Grecia (KKE) 8,7 3
Movimiento Social Democrático (DIKKI) 6,8 2
Alianza de Fuerzas de Izquierda




Participación 64,4 % 64 escaños
Partidos % Escaños
Partido Popular (PP) 39,8 27
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 35,3 24
Izquierda Unida (IU) 5,8 4
Convergència i Unió (CiU) 4,4 3
Coalición Europea (CE) 3,2 2
Coalición Nacionalista –
Europa de los Pueblos (CN-EP) 2,9 2
Bloque Nacionalista Galego (BNG) 1,7 1




Participación 46,8 % 87 escaños
Partidos % Escaños
Partido Socialista (PS) 22,0 22
Agrupación por Francia y la
Independencia de Europa (RPFIE) 13,1 13
Unión para la República – Democracia
Liberal (RPR-DL) 12,8 12
Verdes (LV) 9,7 9
Unión para la Democracia Francesa (UDF) 9,3 9
Partido Comunista Francés (PCF) 6,8 6
Caza, Pesca, Naturaleza y Tradición (CPNT) 6,8 6
Frente Nacional (FN) 5,7 5




Participación 50,7% 15 escaños
Partidos % Escaños
Fianna Fáil 38,6 6
Fine Gael 24,6 4
Partido Verde 6,7 2
Partido Laborista 8,8 1
Independiente (Pat Cox) 4,6 1




Participación 70,8% (obligatoria) 87 escaños
Partidos % Escaños
Forza Italia 25,2 22
Demócratas de Izquierda (DS) 17,4 15
Alianza Nacional (AN) - Pacto Segni 10,3 9
Lista Emma Bonino 8,5 7
Demócratas (Democratici) 7,7 7
Liga Norte (LN) 4,5 4
Partido Popular Italiano (PPI) 4,3 4
Refundación Comunista (RC) 4,3 4
Centro Cristiano Demócrata (CCD) 2,6 2
Socialistas Demócratas Italianos (SDI) 2,1 2
Cristiano Demócratas Unificados (CDU) 2,1 2
Comunistas Italianos (CI) 2,0 2
Federación de Verdes (Verdi) 1,8 2
Movimiento Social Tricolor (MS/FT) 1,6 1
Unión de Demócratas Europeos (UDEUR) 1,6 1
Renovación Italiana – Dini (RI-DINI) 1,1 1






Participación 85,8% obligatorio 6 escaños
Partidos % Escaños
Partido Popular Cristiano Social
(CSV/PCS) 31,9 2









Participación 29,9% 31 escaños
Partidos % Escaños
Llamamiento Cristiano Demócrata (CDA) 26,9 9
Partido Laborista (PvdA) 20,1 6
Partido Popular por la Libertad y
la Democracia (VVD) 19,7 6
Izquierda Verde 11,9 4
Partidos Confesionales: Partido
Político Reformado – Federación
Política Reformacional – Asociación
Política Reformada (RPF-SGP-GPV) 8,7 3
Demócratas 66 (D’66) 5,8 2




Participación 49% 21 escaños
Partidos % Escaños
Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ) 31,7 7
Partido Popular Austríaco (ÖVP) 30,6 7
Liberales (FPÖ) 23,5 5




Participación 40,4% 25 escaños
Partidos % Escaños
Partido Socialista (PS) 43,1 12








Participación 30,1% 16 escaños
Partidos % Escaños
Partido de Coalición Nacional (KOK) 25,3 4
Partido de Centro (KESK) 21,3 4
Partido Socialdemócrata Finés (SDP) 17,8 3
Liga Verde (VIHR) 13,4 2
Alianza de Izquierdas (VAS) 9,1 1
Partido Popular Sueco (SFP) 6,8 1




Participación 38,8% 22 escaños
Partidos % Escaños
Partido Socialdemócrata
Laborista Sueco (SAP) 26,0 6
Partido de Unidad Moderada 20,7 5
Partido de Izquierda (VP) 15,8 3
Partido Liberal (FPL) 13,9 3
Partido Verde (MpG) 9,5 2
Demócratas Cristianos 7,6 2









Partido Conservador 35,8 36
Partido Laborista 28,0 29
Demócratas Liberales 12,7 10
Partido de la Independencia
del Reino Unido 7,0 3
Verdes 6,3 2
Partido Nacional Escocés (SNP) 2,7 2
Plaid Cymru 1,9 2
Otros 5,6
Irlanda del Norte
Partido Unionista Democrático 28,0 1
Partido Socialdemócrata y Laborista 27,7 1
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